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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil tembakan lay up dengan 
teknik underhand pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri siswa putra peserta 
ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri I Ngemplak Yogyakarta.  
Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes 
dan pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra peserta ekstrakurikuler 
bola basket di SMA Negeri I Ngemplak Yogyakarta yang berjumlah 20 siswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling, jadi seluruh populasi yang berjumlah 20 
siswa dijadikan sebagai sampel. Instrumen yang digunakan adalah tes keterampilan lay up dari 
Imam Sodikun yang dimodifikasi. Analisis data menggunakan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaaan hasil tembakan lay up sisi 
sebelah kanan lapangan dan sisi sebelah kiri lapangan dengan teknik underhand pada peserta 
ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 1 Ngemplak Yogyakarta, dengan t hitung 12.114 
> t tabel 2.09 (df 19) dan p sebesar 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sisi sebelah 
kanan lapangan lebih baik hasilnya daripada sisi sebelah kiri dalam tembakan lay up dengan 
teknik underhand pada pemain bola basket putra SMA Negeri 1 Ngemplak Yogyakarta, t hitung 
sebesar 9.180 > t tabel 2.02 (df 38) dan nilai signifikansi p 0.000 > 0.05maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
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